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Diane Driedger, “Diagnosis,” 2007, clay sculpture, 6 x 5 x 6".
long crucifixion
31 days
arm in the air
the buzzing machine
me in the vault
door closed
steel treatment table
my jaws steel
elevator panel reads zero floor
radiation room
had no merit
had a naught
as a number
this is not
fun
not what I do everyday
this is not
how I want to spend time
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